Large-scale testing of women in Copenhagen has not reduced the prevalence of Chlamydia trachomatis infections  by Westh, H. & Kolmos, H.J.
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